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Tabela 1 - Despesa média mensal familiar com recreação e esporte, 






















Sul 16,09 2,14 4,68 7,76 15,13 37,33 43,89 91,27
Sudeste 15,88 1,60 2,64 5,62 12,74 25,19 45,75 108,37
Centro-
Oeste
8,63 1,59 2,08 4,22 11,85 23,32 29,80 40,05
Norte 5,68 1,34 3,06 5,69 12,02 17,05 23,22 44,23
Nordeste 6,56 1,05 2,34 4,83 13,66 14,24 32,04 68,78
Fonte: Elaborada pelos autores, conforme dados do: INSTITUTO BRASILEIRO E GEOGRAFIA E ES-
TATÍSTICA. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009: despesas, rendimentos e condições 
de vida. Rio de Janeiro, 2010.
$ HYROXomR GRV JDVWRV S~EOLFRV FRP HVSRUWH DR ORQJR GR
WHPSRpGLItFLOGHVHUDYDOLDGDSRLVDWpQmRKDYLDXPyUJmR
HVSHFL¿FR QR*RYHUQR)HGHUDO SDUD WUDWDU GH TXHVW}HV GD SROtWLFD
QDFLRQDOGRVHVSRUWHV$SHQDVHPMDQHLURGHRFRUUHXDFULDomR
GR0LQLVWpULRGR(VSRUWH'HVGHHQWmRDVGHVSHVDVGD8QLmRFRP
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Tabela 2 - Estatísticas Descritivas da amostra de 












3,58 4,78 0 96 3,13 4,28 0 90
Número de Filhos 1,13 1,30 0 13 1,62 1,64 0 18
 Fumantes (%) 6,40 24,4 9,97 29,0
Plano de saúde (%) 33,08 0,47 0 1 15,52 0,36 0 1
Anos de Estudo 10,29 3,45 0 15 7,98 4,06 0 15
Tempo Ocupado 
(horas)
45,69 24,03 0 168 46,60 23,19 0 204
Renda familiar per 
capita (R$)
671,20 1040,87 0 15666 337,48 544,87 0 18000
Salário/hora de 
trabalho (R$)
5,58 8,07 0 112,5 3,16 5,25 0 275
Auto avaliação do 
estado de Saúde
2,01 0,69 1 5 2,13 0,69 1 5
Fonte: Elaborada pelos autores, conforme microdados de: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEO-
GRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: suplemento 2008. Rio de 
Janeiro, 2008.
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Tabela 3 - Percentual de mulheres praticantes de atividades desportivas 
no Brasil, segundo anos de estudo e regiões em 2008.
Anos de Estudo Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
0 4,73 4,78 9,02 12,78 8,62
1 a 3 6,65 6,56 8,55 6,45 11,05
4 10,1 8,53 9,90 12,02 13,90
5 a 7 9,84 9,89 12,94 16,86 16,35
8 14,19 13,29 13,56 21,08 18,30
9 a 11 17,53 15,30 17,44 24,85 21,58
12 20,18 20,27 21,43 29,11 26,58
12 a 14 29,14 28,90 29,78 41,14 35,44
15 ou mais 33,28 35,90 41,23 49,10 47,54
Média 17,25 16,40 21,05 28,17 25,82
Fonte: Elaborada pelos autores, conforme microdados da PNAD/2008.
$7DEHODDSUHVHQWDHVFRODULGDGHHWHPSRVHPDQDORFXSDGR
UHQGDIDPLOLDUQ~PHURGHFRQVXOWDVHQ~PHURGH¿OKRVGDVPXOKH
UHV HQWUH  D  DQRV QD UHJLmR1RUGHVWH (P WRGRV RV TXHVLWRV
DSRQWDGRV REVHUYDVH XPD DVVRFLDomR DOWDPHQWH SRVLWLYD QR JUDX
GHHVFRODULGDGH'HVVHPRGRDOLPLWDomRGHWHPSRQmRWHQGHDVHU
XPIDWRULPSHGLWLYRSDUDDDGRomRGHSUiWLFDVSURPRWRUDVGHVD~GH
SRLV DVPXOKHUHV FRPPDLRU HVFRODULGDGH DSHVDUGH WHUHPPHQRU
WHPSRGLVSRQtYHO GRTXH DV QmRDOIDEHWL]DGDV HODV SUDWLFDPPDLV
DWLYLGDGHVItVLFDVHID]HPFRQVXOWDVPpGLFDVFRPPDLRUIUHTXrQFLD
Tabela 4 - Educação e uso do tempo das mulheres de 












0 4,78 162,22 41,64 3,21 2,84
1 a 3 6,56 152,18 46,26 3,34 2,68
4 8,53 159,58 47,45 2,88 2,52
5 a 7 9,89 188,11 48,14 3,08 2,06
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8 13,29 236,06 48,26 3,04 1,70
9 a 11 15,30 258,49 44,83 3,16 1,26
12 20,27 403,69 47,64 3,22 0,93
13 a 14 28,90 846,61 38,95 3,67 0,59
15 ou mais 35,90 1,513,18 45,07 4,03 0,71
Total 16,40 391,52 46,26 3,24 1,53













Tabela 5 - Participação feminina em atividades desportivas segundo a 
classe de rendimento familiar per capita, Nordeste em 2008 (em R$)
Classe Ativa (%) Classe Ativa (%)
Até 100 7,16 1.501  –  2.000 39,35
100  –  200 11,83 2.001  –  4.000 41,52
201  –  300 14,82 4.001  –  6.000 53,76
301  –  400 18,38 6.001  –  8.000 57,14
401  –  500 21,90 8.001  –  10.000 33,33
501  –  750 23,89 Acima de 10.000 62,50
751  –  1.000 25,39
1.001 – 1.500 33,63 Total 16,30


















Tabela 6 - Modalidade desportiva segundo anos de 
















82,81 12,50 4,69 0,00 100
1 a 3 80,87 12,17 1,74 5,22 100
4 76,26 18,71 5,04 0,00 100
5 a 7 69,75 18,47 9,55 2,23 100
8 62,79 25,19 9,30 2,71 100
9 a 11 53,82 31,94 13,89 0,35 100
12 54,53 30,97 13,27 1,23 100
13 a 14 38,32 40,65 19,63 1,4 100
15 ou mais 36,91 40,63 21,48 0,98 100
Total 54,14 30,67 13,80 1,39 100
Fonte: Elaborada pelos autores, conforme microdados da PNAD/2008.
Nota: *Incluem-se, nesse item, basquete, ginástica aeróbica, corrida (inclusive em esteira) ou 
tênis.
(PJHUDO R UHVXOWDGRREWLGR VXJHUH TXH DOJXPDVPXOKHUHV
SRGHPSUHIHULU D SUiWLFD GH H[HUFtFLRV SRU FRQWD SUySULD VHP LQ
WHUYHQomRGH LQVWUXWRURXSRUTXHKiDXVrQFLDGHHVSDoRVS~EOLFRV
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Tabela 7 - Frequência e modalidades esportivas praticadas 










De 1 a 2 dias 26,10 20,63 25,66 24,34
De 3 a 4 dias 33,13 40,09 37,98 35,96
De 5 a 6 dias 25,59 29,14 26,87 26,87
Todos os dias 15,19 10,14 9,49 12,83
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Elaborada pelos autores, conforme microdados da PNAD/2008.














2 VHJXQGR IDWRU TXHPDLV DIHWD SRVLWLYDPHQWH D SUREDELOL
















conÞ ança de 95%
Anos de estudo 0.051 0.004 13.37 0.000 0.044 0.059
Idade 0.007 0.002 2.99 0.003 0.002 0.011
Cor/raça -0.007 0.024 -0.27 0.785 -0.053 0.040
Renda familiar 
per capita (log)
0.156 0.015 10.54 0.000 0.127 0.185
Tempo total 
ocupado
-0.002 0.001 -4.31 0.000 -0.003 -0.001
Economicamente 
ativa
0.162 0.031 5.21 0.000 0.101 0.222
Número de Þ lhos 0.012 0.010 1.11 0.267 -0.009 0.032
Mãe de criança 
de até 5 anos
-0.201 0.027 -7.45 0.000 -0.254 -0.148
Estado de Saúde -0.036 0.017 -2.14 0.032 -0.068 -0.003
Fumante -0.136 0.047 -2.9 0.004 -0.229 -0.044
Plano de Saúde 0.153 0.030 5.17 0.000 0.095 0.212
Constante -2.439 0.104 -23.38 0.000 -2.643 -2.234






Fonte: Elaborada pelos autores, conforme microdados da PNAD/2008.
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$ DQiOLVH H[SORUDWyULD GRV GDGRV GHL[RX EDVWDQWH HYLGHQ
WH DVGLIHUHQoDVGDSUiWLFDGH DWLYLGDGHV ItVLFDV HQWUH DV UHJL}HV H
FODVVHVVRFLDLV(QWUHWDQWRRSHUFHQWXDOGHPXOKHUHVSUDWLFDQWHVGH




OLGDGHPDLV IUHTXHQWH&RQVLGHUDQGR HVVD SUHIHUrQFLD RV JHVWRUHV
S~EOLFRVSRGHPXWLOL]DUWpFQLFDVFRPSRUWDPHQWDLVSDUDHQFRUDMDUH
GLIXQGLUDSUiWLFDGHVVDPRGDOLGDGHGHVSRUWLYDMiTXHHVVDDWLYLGD
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